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EI村真実-古111，1光 '111 川i!l~夫
近代三浦半島における生業:JI~!i~ からみた地曳網漁の;指社宅i
下ilil也JI'長を事例として
コH;~~之
近一tu後WJ '~~;iÌ< HíiWJ 
下il:llli域におけるイワシi旬、の定者i:止。 J子一保1 近[II:riiJ)lJJには 畿l人jを巾心とした農業l:Lil(1J
IiJに徳川吉宗が紀州藩主1守に尖施した移住一政 の I\~ij し、地"すで綿花栽t?; が発反し !肥料として
策により 紀州移民が多数定着したことによ のニ「妙jが:Ui:要視された。その結果 イワシの
るものである1九徳川吉宗が紀州議:iへ就任 ?長・!史ーがJi?し 先進fIヲなJ支持Jをもっ }漁
{去に綿花栽土庁をz卑入した|努に 肥料としてニト 民が多数|立JWに出漁した。 1L'r稼ぎ漁民のI:j'に
鰯が大lUにi'tHiされた。その結果 イワシの は Il'ri.!l，先に移住する者もおり !、iH地主主は
9lfi裂のq台し イワシi魚を 1'的にi(l，[己となる者ー 主L紀伊からの泌氏の移{十;員Qのーっとなっ
が急I15 して地先の WI)揚が飽和状lL~ となったた た12)。
め 過剰な泌氏を関東地方へ集同[10に移住さ
せ iごil地域も移住地のーっとなった。
写14:年IiJの下iHi地域において 大設に水拐さ 近tu:WJfiHl地域において大台;に水揚されたイ
れたイワシは初!こじされ j滋賀のIUJEfを介して ワシは加工され !閉山地方へ出荷されたとい
紀伊国民文左衛門によるミカンを積んだOill船 われている問。
の帰-}-fTIfにft¥Jj白地方へr'j'，1¥fされたという
大j也曳網漁の漁j襲による)1文誌は 大地曳網漁の漁獲による)1日正 報酬は
:'.{ltA 00 t級) ;二ιltJL
IJiti201j'，ftより|、'il地域は タノtコやスイカ i'jll余
ミカンの産地となっており τ一盛丸の帰路に
連j殺される fJJ巴が上記のようなれ物の栽培に
和Jmされていた。
ヤマチョー(!LI長)がlOt級の長栄丸を購入 ヤマチョー (LLi長)が長栄1しを購入し 魚や
し H"や野菜を東京へj主殿し 帰り荷として 野菜を東京へ運搬した2九
i、J巴をfl'tjl戒してきた2)。
北一!、il村iド久外 w久井
rhl、 illi村上 'i~\'I:FI 上宮町i
子見時;; 手荷台
モトアミは V~:':JI 口県 シモエムは松原型。シ モトアミおよびシモエムは岩井仁ilfI. シンア
ンプミ l立大~f)j(wmJ辺 タカベアミは芝)jj(W ミは松原m タカベアミは木ノli!日F オカメ
オカメはfiI'今:)1:1[. トゼムはど'i;q:H;日[1におよ は芝J)j(m， トゼムは今井原型におよそ位置し
そ i立 ìi~C していた。 ていた。
9 !j1. 13，E.W. 
シモアミ ンノ'一/ζ、
注 3)告弁口m内の所有地が 1L8:iliのみの場
合は.表記 l の複~ií さを避けるため空日とし
た。
注4)i立if立は 1m:riliのみの所;釘地も含めて算
出した。
1I藷網漁は定i'吋[JにlY.って代わり rlJ着桝i，(fl，は定置網漁へと移行し
12) lif掲4)①。 12)①荒出英次 0970初版 1996) :近!11:の
治、中、古川弘文館 216-222。① 7.~í;tiUi恭日
(971) 近世以降の三ilf~I:'I誌の網漁業特に
上1漁民による開発 ざif!i古文化 9.9-270 
14) it，'j矯恭一 (971) 近!日以降の三浦半島の 1[1)前掲12)①。
網漁業一特にJブJ'ilu民による開発，とi!古丈
化 9.9-270 
!日前掲4)①。 15) ，長島'1if太郎氏のご教示によるO
16) fIi掲4)①。 16) f~j掲 4 )① 46ペー ジ。
22)首If掲 2)①。 22)両ij掲2)④ 41-1120 
24) riHil2)①。 124) lIi掲2)④ 33ペー ジ。
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